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'"Moai^HEAD.'aifTtrCSY; tHTjKSDAVrMAY ». TsU
i WAKR PLANS DISCUSSED AT 
MASS MEETINe
fnftaK 9mT m
ML nm. mwm rum
MmhI^ C» d» Ijwpiwl af tk*
t» IWOIT -f KanWaJ 
i« U pw UM met
•r tka pMMt ilM •• eo«- 
paraA ia ^iaa a^ |ai 11111 «rilk that 
<ril W atfiiiOr tteCaBata
* ? dte^ckaal to-
partoda «a MaaaA to USf. TW 
aty toat ato ptoa to iiaati i if aap
k, juallt W dia aat-
. tm ■> |Ha« toa toOar'a
JIcctfal, Jwic* Ctom» ^ 
JMe »edk 06««rMnec
CaOaga ekapd at »:» rh-:i e
fba ^r«MBtatiaD af ttie •'PM 
Pipar^ (kto ««««*«, a e»n«ca Waf 





dOl t Skark^ ;
Fnnu-al r«;vices »«re held ye»
Wj*!a; it SJiarkey In' U. C. Candiillw^;
. %cc:u a:.- U/.'ics.- »l Fort Thonik=, ’
I ky:. wln> aaj iulle<l Mumlaj bhkb- 
ip* aL-iir tovisLrtoB when an auta- 
-TliOSTIk h. *r:.c^. h.- wa- nd.a« o*«r-
tai=. U ^ a muth.. Tbc- reoiums S«Wrirt-TH 
n-pra bruuciit to Morrh^iJ Tutsday 







TRAHyUARGEnscAi COURT TO 
HET0NMAY21tmtf MCI sm nmuPMV 
im rmrn
tfnla. ipaadtoc a« U. & P«- 
aat tmOa to Kowaa taanty eaaaea 
iwiBidiataty. ptozatoM* wiD be plae- 
ad aa awy tawl aa a Mttto of 
Gaaatr M|a Ckarlta E.
hnaia^ toetorad ra- 
para hM «aaM ta kia aAa that 
totoaia aara aa«ottotira tka haanl- 
aaa (tala at tyaadi araod 50 
asaat aa kav. Wama Vlatekaa. 
fraiaet aaparato*- ad tka OaarfMd 
CCC Camp* patotad o«t that the 
tnib ara eraoM witk soft toaa!iF 
an aad m mkt «!■«•* toMe- 
totB «rilk a toaar totap at aaar a 
haatoad faat tf aa antanabda ief-. 
tka load. Thara ara laa tontoats to 
Aa tnilB. aad tkay waft bsitt to ac
i iillkai a Mstoia. .paad at 2», 
tote aa ka«r. Mr. Platter said
tomr laflM (fsaMi Tn 
InankmTlBsWMt
MASONS TO GIVE 
; SATURDAY MIGHT
FEUD CLAIMS 2^ 
LIVESIN CARTER
Carhty Jate C E. Jaaaiafs
The lo^ Ua.icD-; UaiR wll ndmlo- 
istcr (he F.m Decree to a tarye asm- 
her of eaadtdatoa at the dab rrK^ns 
Satoniay eveaiuj. aecordinT to <'- 
P. Do!ey. The Hoieheori M= :-,n:c 
Lodce has been o:o e a^t vo in t>,.; 
pane few months than nrs. uinly «v. • 
before and has drawn eoia9dera(»>o 
throuKhoat the Stole.
;Brettters • bi • Uw S^y Eatb 
Otter to Carter CisRty 
LaadOispitt
C ta a el«e a toaadk at e
rt May 2t. M- 
i»t4—t et Z
day. ha* —ble i. t>7 
imom hek at a .
METHODISTS WW | 
IN HNALWEEld
to af tk- 5
The Kentucky iaterdeBominrCioral 
-'ueday Seht>oI dr>e for aUeriinc' 
the past fiee weeks dosed lar'. Sun 
>'ajr. For the MoroK lati »• hoo's it wa 
toe low-water tetrk cf a21. The
A l•>oe sundinc dw 
ownership of a tract 
;n the deau. of 
ui-leur at Sddier Saturday nicht 
they look each ether’s life.
Stoatoa Ceto. Z4. aad Wote 
Seiaeo. 27. taraiM r-M — «aeh 
ether at the toiW. h-m-. ee- 
cerdtoy to Sheriff Ray J. Btoa- 
keodww Afam aa inaaeit Saa.- 
dey. C. U Headersaa. Careaar. 
at (Mre. seanaared te
iury's rercBel woe death ef pa- 
si-et waaad. aad held tka* the
I trorersy ra tka egacataaiil a 
! Only Arce af tka fi«a Board 
I memhora, I. E. PaMrap. A. J- Me- 
! Kenxie aad W. V. HaB, ware pres- 
Ito over the I «>* r«^ Maadcr** totetoc. aad tey 
of hrod ‘ naanratotody temi to raaeiad th. 
b others- i twwn«» •«»«■ »<»“ >“**
^ ' eKraiaatod at leant, 7 ntraL-achoob 
aad kept the truitant frwto lecota-
d to the Board Monday.
V tka adopCiaa of 
ta^ the Board 
L the State De-
aad WaCo. F. Keplay. .ac». 
towto -# the Thtod Dtotriet to






dato tek atkar Mtet aE 1
apata.-Tka Plod Pifito ad B
teatetkatetoabatoAaiaalt- 
Mm aad m-Mp ted Btoa Plpor 




aad fte te>b te kick edtel
Retea.
M adtetoi «
V -i t, rto.
SgCJS.’^- *-*a-
-ee-u “iri- .. -mu ri«T- »
**«. aad ^fcaate
itoil f M iA apiaalam*
■yp Ml rhi racy MteeftMT
haktoar BBey !■
. tkat Aa rato-
aad kick pteai toaekan ba teUad 
. toa^ Mtaday td tha State 
teid vt rypmiaeert by cbe Eaa- 
tocky Caa«nl On ffi«her Edaenboa, 
toati^ to Loaiaete 
TW piBB tfirectly affaeU Mora-
taadtoto af PabOe laetou-twa aad 
rM aP tka caaneO. wtdeb b 
jomi aP iip iiptaeir— af Ae 
eartoaa Shite'oarTanalia* aad ~l- 
iaapt ^ tka eaaacH dM aot hare 
Aa aMtefty to order the ehaace 
bat caaM aaly rcinoimriiil tha sd- 
jaatiands ba aiade by tha atamiaeTa. 
aadar Aa pnaaaat raqrara-tanto. 
ptifieataa to Mack to ilaranatoiy 
f-T-t- may ka aitaiaail wiA a 
-•-•------ - of one yw of eoUcye
W«i
At li^ Sebe! Set
Maitead Uich Sabaol wHi bold 
iu entetioB eie.ete at Ae Mecb- 
odbt Chuteh Thursday eretuay. Moy 
1C, at SdIO p. at. wiA i>™febor P. 
B. Miliar deliranBc toe add.cse. it 
uaooaead by Pnadpal Dasaia 
O. CaudiU today.
The Boceaiauraate aarTKan will be 
held at tka Chrbtbri Ckureh Sunday 
eraaiac. May IS. at 8:M p. m.. Bar. 
B. L. Moore of the X. E.arhurcfa. 
South, will dalirer tbo aarraon.
A Ctasa Day prup^ra will be pre 
scaled by the Saaier . Cban at tb • 
bieh sekool tepai oa Wedneaday 
May M, at 9:30 a. m.
Tkb year'A eiam af twenty-arr 
enbeu b te .brgeto claaa ere- 
yrndoated at Morefaoad Htofa. TTiera 
tweaty-one girb aU fWc boys. 
Tba -tto-r.- tor pteaboa on:
Opal Alfrey. Royer Barber. Bamiee 
Baihar. Ctorata biN, Grace Braa-af te yw col- _---------- ---------------------- -------------------
rtifieataa | ham. Lacy Brewn. THkiII Caod^n.
StaPa Cracw. SOrton Cooley. Tbeh 
ma Pra’ay. Iraa G«*ory. Dorothy
weald ca
M€mtmm»d Ffw SmmU
t today aa a poo.
a^ wAdito far Aa 
tm teta Senator to liB tha placa 
af Hob. AlQa V. Taoc. dMHaad. 
At Aa name Aaa ft appeared prob- 
aMa Aat 3. M. Btadlay. BapubUte. 
atoa MtehNd miebt malm Aa
J. Pnaaa Bdrt. Bmaaete. Pfara- 
b Aa oaly pafaaa Aat 
----------- 1 tte fan. J. W. BOay
hamichtWaeatoBdata.
to a aifiwd lAAmaat Ato wmtk 
Pltfsa Ptoaraiar. former hickwv 
from tkb teriat. to-
ctocad ha waaU ba a eandiitoto for
Tha Saaatoaml race 
find omdUtea D«m
BUI. Barald Oaaaa. Ttoiaa Lawia. 
Atee XeKeaxie. Paari 
fra I.ee Oakley. Xortlae Paniz. Mae 
tBkiaaaa. Matte Koaabarry. Ete 
TfwaMH. Deratky Tknter. Naaey 
Ward, ate Ana Mto Tooc-
Dorothr Taraer of BIBottrflW. hr 
Tittaa af her ootoUmBojr grate wW 
raledirtarton of Hm elara. aad 
TVIraa Praler. aba of EDtottoiBe 
wil ka nalotatmrtoa.
aUrmprmcfmry Ctetfc To 
OpenlnMarehtmJFrihy
Dr. R. L. Lmon. Slaax City. U- 
wiS be hera today to atet Dr. N. G 
MarA ^ the flnt petiodie Ck^ro- 
ntetor** CUaien. .Appototmenta 
Aa day tea earae <» n fast tkat 
irarHealty aoarr mtoate b tate a*. 
te«ar to Dr. Marsh.
eorahraad with Ac aMen^: braiin ir 
the neU w-n he offerad at the tefe. 
A roandete t-ray trait torn tei
■to Red. ------ _
JkoRiaatieiM are jritea
Tka Daetors Aat w3l be kranakt 
heN darte tWa dtak are m
Amktetotettedq^.
jt'«. Lv.lyn Cole Snipe*, sister 
of .Stantoo Cole aad wife of Wal-
__ ________ _______ _ ___ ___ ler snipes, was the only eyewit-
Uethodist whooi eacaa first with aa ; **««« Jnaior Gee. «. a nep­
hew of Cole. She testified at the 
eoroac-s’ hearing that Cote rode 
to Snipes’ home Sstorday aigbt sad 
ordered them off tha pioea. sayiac: 
-i-Te bean payrar tozas oa ttoi
gaaa a atatemeat that
putmant of Edacataoa nado it ‘moa- 
ctotory- and not -optional" that 
they act aa they dnL to tkeraraa »o- 
tioB was orM^ tee aB teatera 
i oB-te racranmeiutotioa 
Roy E. Cor at'tie.araptixrad
God
of 5«. The Baptist Aoreh was 3rd 
wiA -S5 io atteadaace. while Ae 
CbriatiBa ehnreb dropped down to aa 
eraa 37.
The heavy doww-pbar of ralo eama 
ah Aa Straday School baur, howaaar, 
the ekarahen report pa increa.tod a&
(Cofttraaed Oa Paya S>te>
roral aactions ttortod the cir- 
enlatioB of the petittoBS, besMea 
toeaU OB 
t aad board me«- 
A the tne. torae aehool of- 
fietob dee bred the controversy was
eammd by patty, *ekto« imU- 
HetoBB who tefW aCtatoptiar *» 
Awart any forward nte^ to Aa
dreAs ofteptara'Wise reported to 
have bead vte.
Coopeni^ to any good can<« tv 
always desirabb. aad thb (''opera­
tion on the jmrt of Ae ehrn-he* of 
Ae city and state wide drier to ee' 
yaapb ovt to Snadsy aehool will 
toiaffito reward.
The totarmetete class of Mn. H 
U Moore of the Mathodist Churc’^ 
was presented wtA a pjetare 
havtog won tbe BAIe coaitot in Adi 
cfcardL Indrridnal boaors We gtvr-
(Contiaued Oa Page E^ght)
Mortkers Day Service 
Planned By Christians
Ti c Firvt Cbristba Cbujch has s: 
layad a Mother's Bay srrvicc io 
next Saaday that wiu'be diffrr-.-r 
frora any other XoAcr’s Day to. 
ebarek. has ever had. MoAeca a.-- 
to he honored not only by weori; 
appropriate flowers hot by A: zf ' 
mg 0/ Bibles aad New Testaments 4- 
> eacoorage IB*i« readinK whi;' 
allies itself with Ae mother heart.
A BiMe will be jpvrn to the oMe • 
i^er piejeut and a brantifui Nt- 
TeaAmeaC to the eoungest no'h>T 
present. A Xew Tesament will I ' 
givoB to each boy o- girt man or ws- 
BMUL wha taate an offering of 
ranch as oae dollar. The teacher sf 
tha etom bavtog the largesi offc.-- 
tor will be iweseotod with a Srw 
Testament. An oimorinnltT •rill 1-
L-cita. sieaiiy:ng perfect beal-h by tbe 
Bowan CuuaCy Departmeat o> 
HcOlA. The B; eckiarid^ Traia- 
ng School with 108 leads all oA- 
er disiricto ia Ae county. Tka 
awariit were made by-A. T. A. F,.
Ihrebead (U Sps 
BlMfieU OitfieMcr
Evans. w>A Ac aid of Ae healA 
loree.
Ibu follow iag is a compicu luA of
John Lockhart, outfioldar of Bte- 
fieU. W. Va.. was stned by tho mas-, 
ageraent of the Morehead BaateM 
Club at 11 o'clock tonuAt to.^m- 
plsce Woodrow Fowier.who woB» te 
Br<M>lr.vi)le on a Lecgtie reliog So»- 
day. Managen Claado CTaytoB-»d 
_ County’s l!)35 blae Ribbon i Bob Day raid that Lockhart'will 
eckool rhiH-wn I probably be here Sunday. A trmto
TRAffll.’IC SCHOOL. I deal with Flem nesburg wnereby -te
GP X.UE I: Jim-mie Bradley. Helen I Pirates woo'd-have seewred the te- - J 
Tacki It. D cLie Sc or/m.. f-*an Sor- ' vice* of LuAar Varney. feU Arongk 
rrll. Lob Mansbettey J.rnmie Leach. ] at Aa last miawe.
Hoy CraTte-Pr*nflfa Fraley, doar. I MidBtobt ,oo«ht was he final hOBK 
r’annery. Claude Christian. Ralph ft»r trading or releasim- ptoyert.
I h-islian. JsB s Caodm. Fred Bays. President Lonoie BarnaH aUnwoA - 
C-orge Black. Bettv Ann GiUcspia. Morehea.! to .«to anotl er olayar to 
Hilly diCe.pie. Jimmy Claytott- reolace Fowler, who was rM-tadod.
GRADE U; Joe Ana CeeO. Zayne Fowler signed aa old-form cootraefe 
Toiiiig, ARie WhiU. Jr.. Baralce with Bro.ik--. d'. snd bter a new nra- 
Wolls DoForara Tackett. w..tt. a-b- . tract t^’h Mo-ehead. The latter 
-rts. Betty Ho Evans, Lois Cheek, alleged Xhr old coatract void <te^
___________________ _______________ ’ ji (Ed not carry arty salary terflte -
iContttraedOn Page Seven! -rs.„ ftofever raJetTia'B
rdle's favor.
•When: Thereat A WOT
To Be Given By Seniart Ijegion Mfill O6aer0* 
, Mortherm Day 1
gtoanattbep 
core a New Tea
xtoy wfli B»rk the close of tbe 
■obSo Baca. The Baick gain­
ed on the Ford last Sontoy b«t A- 
Ford b aa yet to tha toad. Th • 
Mbto school aad Aa prcachtog ser­
vice wfll to BBitod. Dr. P^s 
moB Sabiact wiD he -Mcgher.'* Mir> 
Lac die r«MSn wiH sing tha to»o. A 
speeW invttatkm wiD ba given to
ate in tkm way honor
adomssses
I AS FfEST UBEtTT
Tbe Senior Claa* of Morehead Hi 
:toh.>ol vrii' P esrnt Ae play. "Where 
There', a W-!l" by Charles George. 
Tnesdar cvcntoir. Hay 14. at 8:00 {>• 
m. in the High School gymnaLsium.
••Where There's a WilT is a Aree I 
Art,comedy Aat promises to be 3 
riot The story ceatavs mrouad th-‘ 
provi-ions of an eceeatric onclc'* 
will sn-l the rfforto of the relatives 
to r^'lect their legacies.
The cast as follows:
Mrs, Zal’la Keuh. a widow—Thel ' 
ma Fraley.
Loroa »iA. her dsuehtor. wha 
always tells the iruA-Dorothy 
Torner.
Jaov-s Emerson, very mack “hm 
-Stun John-son 
.Her tmerson.
SSf- tin her estiroatioai
Letrs.
tCnctiB<|^0« Pag**- Eight) 
capi^re so gallon 'snu.
Or. A-T. Uoyiapoka to tbe mem­
bers af the ioT'ior sad senior rimy*
of tha Wart Liberty High School ; U. S- Cc-------
M a banonat gir«i ?«■ Aa art. raiding in the Craaey seettoo of
aod f-orth rear stodents last Fri Rewaa Cotmty 
&T wteht O. 9- HteF. 50 gate eopirar stfll
• - --pk^of,40 gaSana
Plans aad means o 
Mother's Day wiU be diacuraed by th»--. 
Corbie EUragtoa Poat IZfi tf ttw. 
Amen can Legtoa at a psihlie laretTBR ’■* 
m the caurAauaa at 3 p. m. May IM. .
Aa order entered oa Ae tograalb 
minute books ,reaifa: Pnrairaat Tte
The Eesolnuon Passed at Aa Natiaw- 
la Meeting ta Miami Last Taar, 
•That, m view of Ae aeadlera watf* 
of human Ufa caused by te teMM 
or pennanent injury of motesB to 
childbirth, depriving childian of that 
mauraal care which a tha fomate- 
(ion of all child welfare, aad to «B- 
tor to promote more adeqaate pra- 
visioas for (be healA of moAeo ate 
Aildran. we pledge Ae cMpaataate . 
of Ae American Legion a te ato 
servaace of Mother's Day ra te ^ 
portuaicy for spreading isfrara^aA'' 
OQ maternal aod child aara; that vte : 
ante te Buinteasnee ate a
of matettol and child haahhw
in Sate and local haalA d 
the enaetmaot by C 
legydatioa to enable, te FbimilM
-r'i: Uto K.
,.kU Old Lioim - ■"'W
(C«tttoSO.P-.
...
Wi: UuliTMio ' ■ ■.. ............................... -..... iiHiiiifeh
■fRl^ GaiinsFavor IirState Race
^ kA Hr. WallH has sTnoHi: pci ti:-i I ‘ilial aJiyniwat.- WiC Mw.' Pavto
^&BP« ta lafl Teac’ ^ Slurfi Shriy
WALLIS, CHANOLER SEEN AS 
MOST UKELY CONTENDERS 
FOR GURERNATORIAl CHOICE




in the DemorroUc Cul>ernaU»riaJ 
•lection thw »• a vi».
oroua campai(;a this week.
Judge K.ng S'*<ipv sutl hoick (be 
•potUffbt in the Republican rank* I it Fredrick A. Walli*. 
with moat political observers from 
that patty picktng htm -as the ehe-.cr
Little irioiiuatiou ii forthconur.g 
from the camp i»i Jaini-^ IL Rub- 
tuond, slate supeci'i'-o'l 'in of pub­
lic milructiun, oilier tlioii Uie Uel 
that ha will nut ain't h"> lOur of the 
■Ute until after ihe io-r oi tin 
schuuls- Ho.Ve'e.. It 1.. knu^o JISl 
be ha» been <ili‘ntl/ wjriiUW up an 
oi'g-ninaiiou w II iuhk« n
whiriwind '■siopecjn whru it i->c.i
gi illlu ecti-jll.
Rhea furc*> are outwarJl; Rivins 
little creclil 
B.i'hmcind
jaitiog their hoelw 
aond fiiUotvci's.
At the present Ume workers tof 
vir. Rhea apparently are center 
heir actMUea on the ^ganisaUoov 
of Faria,
Liept. Gov. A. Bs "Happy”
■ ■KantHer, tail the eomin» week wUI 
n probability see them "workiitg 
..a (he supportera of Other eaadidtea 
n the field.
With the Derby out of the way all 
>i the candiciates undoubtedly wilT 
spend more time on their cam­
paigns. Attorney General Bailey P. 
Wuotion has announced that he will 
begin n apeakiag tour in the west- 
ern part of the sUie hie corumg 
..-wk, while LicoL Gov. Chandlor''k 
Cipecu-d to open his stumping acliv 
■bea In the uorlhern section of Hen- 
■-uoits that .H.. i lUcky.
.i n ona cv oe a sl...ny c.c- i SUte Treasutcr Flam Hu.ldles^n 
t.-nd..r for th- rihe.tirlonnl no.ai- ; and Mr.. Wiilli. uU.-idy have made 
observ.-n | a number «f “"rl.!™ ^*g*
is a- mn e-il
wm so to P»s:')^ab«i.\ in-tioyd 
c6adl& Titesday whsMl.. will be the 
tuest n honor at a 'dinner to b< 
riven by Judge Jobh W. CeiidiU. 
At 7;30 o'clock Tneaday ugiit hi* 
win sddgM a'^groep of ««ters «t 
the Floyd County courtbouae.^
,It ip ‘>N9 i«tei«»B.- nf th« Bout 
bon couaty caadidate to apend about 
10 days ia eaatera Keatueky toe 
nnrpoae of ineetinr the voters and 
buOdiag ap aa asaaiaaboa u tno
nalion. Ho'.vo/iT 
feel Hull they are taking this atti pccied 
tilde- in nn 'o hide theit ‘ week. ledouble their efforts tl
While Hr. WalUa is in eastern 
Rcntncky, SUrt Tmaarer Hu^ 
dierten wiU go ta weetn Kan- 
tacky, he beW aehedated to ad- 
drea a ■aiberiav at Cliatoa,- va 
EGekmaa county, Tuemiay. Hr. 
Buddleaioa wiU s|wad the reuaia- 
der (A the weak im that aaetioa or 
th* late.
SUtk • Halriot u Begun
Even though adminUtration lead­
ers bava. made s^^ong denials of any 
attempia ait slatn-maUug it is gen- 
cnlly believed that they have given 
more bought ta .this qeaeCioB than 
they aro ready to admit. Some obrnr* 
ers believe that tba 
aUte” will be Misr; Ft^ Reid, of 
’ lltcluaan, one of Governor Laf- 
foon’s secretaries,, who 
announced her caadic^ fur the
lignmen , c 
Howerton to 
'etary of slate.
Mrs. Rowertou b a daa^tler of 
tha taU Hss. Mary 'EOiatt Tai^ery. 
uf Cktlettsburg. wlKwe asau bci 
.one down' in history as the first 
.vomaa to be a member bf the Kea- 
ecky general aeeembiy.
Ar*n« wav«d-aa preMdent of fh<^ 
Oenwentie Woman's Chib of Ken- 
tacky, of which sbe is bow hooor- 
sry premdeat, Mrs. Howerton hhs s 
wideA«4i>*i»tuc»> thruaghoat the 
state, and woo{d edd much strength 
the Deiaoent'e tiehcL her backers 




-A Parade of fergains
BET YpyToTir
,1^^^ CF CDKTIMXXQ SE1»^ TO
y
. of state. .
{ Mi’S Reid has been ia the etec- 
j utive department of the state since 
I the begianihg of Gove.-nor Uifiooo' 
’administration, and it »J^--'labl 
1 to believe that sbe has"^ bleu*- 
: into of the governor in ber cam- 
I puign for the post of secretary of 
sute.
H. W. Fetm U CaoAdato 
.Another .eatry into '&• already 
I iargw field of eaadidatee for th 
Domotfstk BOBiiBation fur auperin- 
tsndent of public instruction it 
Barry W. Peters, of I&pkiasviUe 
director of the dtawion of free tert 
books
Rd Piper of BaKh
(Coa^aml From Pegs One) 
^pa. tha PM Piper tripe amrrUy 
dawn tkf street, bti sf efojr 9b- 
eriptioo, large and small, old and 
yooig. tOaek and gray rush from the 
houses sad follow ia the wake of the 
piper. Be leads them to the river, 
and there they plunge in.
Betoraing to the city hall, the 
piper is eonfroaied by a eoalideat 
mayor who b not over ready to part 
with tha large sum specified la the 
coBtraet. At last the mieswber piper, 
angered by the continued refusals to 
meet hw demsBil. easouaces to the 
•arpriMd Inhabitants that he will 
idhy "sUa another tune." He agnin 
strite into the street and plays hts
kid.-apmg of Edward Brwner. a. 
Paul banker. Oliver A. Bei*. 
aboie. wm dound in the Mata 
• puaitenliary at Joliet. Ul, where 
be na« isrvmg e term oe rubherg
(Car d From Page One)
thmt un ap-neaiita'. tet po.itiofu sa.
minbtia , in SMs i^hoo’a h^ve 




prealdeM af BMi 1 State Tyueh?
________ C Eastara Stata Teaeko'^
yns This time, not rata, for the?; Collmia; lloka Hnvmrd Pay«.
but chiWrmi sa- »»*• Tbschr iare ,U ifrowaad. but ehii^ [ ^ ^ .
.war Uw lntosleatiBg,caU of the
They foBow the ^ Conege: *»kn C*'.pipar's mush 
strange raaa isray to hb home in 
severmera to soe Chair 
paraata. Thera they mam A: d^nsm 
lady and !>• happily rwr sfterwsril.
only aua, a eripptmi b ly. felta to 
ranch tha Inad of hn|.aiBem; be 
conid not run a. fast a. tha other, 
and the mountaia door doeod before 
be could reach (be antraace.
Ay CaBafuf TNd
Pk- Thmann —bara af the. Vse^ 
Bo*d of EdBeattam; Hother Mai- 
cetharino Hatone. LoiitsviHe: Dr. 
Charim J. Twek. pifiiisut, af Cenirs 
Collmre »dBfc'Bay»*d.
Hr. Pettra b n MaNr Mar 
dma'oMmfF^' ^im#. 'emmni' for *- 
ya«m as suv«lhtaMeal of CHBhF 
lian eouaty sdwoia. Be wn sSaete* 
for another four-yunr term ia WJU* 
but last September w grmtfrd- * 
leave of ahaeaee to accept the plaer 
IB tlte state departmeat of edaca 





Mansfield heavy Duty 6 Ply
« 8.84 .... GUARANTEED 15 MONTHS j
lg,gO____COARANTEEiy MONTHS
10.97 GUARANTEED t5 MONTHS 
iXX7____GUARANTEED 15 -MONTHS
MANSFIELD REG. 4 PLY
The various state offispi.. they bar? 
!'."ca tIow in filing their deelarad-> 
usperi with the secretary of state, 
tj is required by law. June 84 ■ 
the last day for filing notice-:, sr 
any candidate who Ddls to file hy 
that time cannot hsve bb nama o>' 
he prinled halToL 
As an example, there have been 
I Democrats vrlio have fib»d then 
■oticcs for the gabemaionsl nomi- 
lation, while only two Republieans. 
^am Hunt, of BesttyviHe. a^D 
M. Biaghaai. aL Piarrille. Ifwra ffed 
'udee King Swope of Lexington 
OBsidered as the lesJiag caadldate 
'■or the Bepoblican nomlnatioa. fa 
-et to file hb deelaiation papers.
D. A. LagenyUanuaMS 
D. A. Logan, of BrownsvUle. :
' ro>her of Senator M. H. Logan 
''Yiday announced his candidacy fo- 
hc DemacTUtfc twmrinatiou for stet- 
uditur and at tha aaran time filed 
b declaratlott fnpere wtth the »ec- 
.•tary af state-.
Firnnk Omewh af WicWffe. now 
'erk of tha eomrt of »ppe^ «l"> 
- being 'nigad to make the race for 
jditor, hut has yet given no indi 
-' Atioa as to ha aetiow-iw the ranr-
» 4.TR $ CUARAIITKD 12 MONTHS
^____GUAJtANTElU> 12 MONTHS
We I have purchased a large quari- 
of th^ brand new tires and. tubes 
at a ^lecial price and are passing 
the saving on to you-
act now and save money
CONSOUDATED
Hardware Lo-, Inc.
Wniiam B. Atlkisioi. of Uoia- 
ville, Bssistaat attorney gei^. 
haa a host of frtonds throaghoji: 
he 4ate who woold like to see bin- 
ir the race fur the Demoetatu 
-—JaatiOB for attorney geaeral. ar 
office for which no caadidntes thm 
ar have aanoaneed.
Mr. Attkisson is the ma of En 
I qene R. AltkimoB, of Loaiavina. wbe 
I managed the Demiierstie eam^igr 
in Jefferson couaty during th* !si 
' «»ie eampaiya. Du'ing his teaurr 
: nf office as aasfartant attorney gan- 
: erai he hee bandied all legn! m**
, ters arising in' the state depsrtmea' 
of edocation and tha stwta Insaraaep
departmeati
Although young m years, Mr. Att 
• kissOB b coBsidemd as a captble at 




10 Year Progress Sals
- With SmashiBg Food Bargains
Now On Sale At These Prices
Copyright Flour 24 lb. Bag 87c
FLOUR, 84 H.' hag ................................ ....... TTe 1 j -------OTHER RRAND5 IR PNOTONTIOH--------
PINTO BEANS 5 lbs. 38c
1 LARGE. BOX OATS............................... ____8Bt t 1 3 SMALL BOXES OATS...................... ................**•
3 CANS S fANDARD CORN 27c
TOACATOCS, a N» 8 1-8 Caa>_____ _____ 88c | ; OREJ^ BEANS, 8 Nm 8 h-ECkme —83e
POTATOES 100 lb. bag 95c
aODA CRACKERS. 3 th. Parhnge .... .... ITe 1. SODA CRACKERS, I fc. Eidwge
PURE LARD Ib.'^ ■ -.-rvl6c;
MUSTARD, Quart Jar .............................. ____!•« : 1 CANDY, AB hinds — >barw~-...____
COFFEE UtUeSport^ibv : 45c
SU^ C.-*lrS--------h m. rsrksge .......... ..aAST ;»ASK ...........................................—:«.£»a
Del Monte Peaches
» • -v.' .. .►
i^a»««.aihs.......................... ,-------»7e 1., SOAP. DEAL, S hews________ - Me
RICE Ib. 5c CRISCO 3 R»8. S7c
Fresh Fruits and \egaabks that Arrive Dads
BANANAS 4 lbs. 17c
CR&EN REANd, 2 0«. - . the .thwAfOES —Firm—Ibv_______________ Me
APHIS SSTu.. i. 5c Strarimfe ^ 17c
NEW CANDACE. Firm Beads th,______ T l-Ss 11 ONANGES _ ALL SIZES PNfCSD NiCHT.
•-.3a
ThMadw. M«t B* ' ^g=S== I ' ■' ■'* _ , ^
- TIib Weeks News fls Portrajeil With Picteres f
MetumiHome Afier Twenty Y^ Wi^ j»V.gy Unwed, A
-*V
Solon's Son
Tw«Btr yemn ago a bajrf of ovter gyp^M pa»a4 
ttreogh SUobeoTiUa, O.. and at tha aama tint an 
eight'fear-old boy,
n-nU. Hr. and Km. Kafafood. navw gaoe ap
.aaarch for Uieir miMing boy. Tbw tong vigil a
____________ n “Andy amith” «an»e bon»e. Seara
and blood tot pioved that “Andy" wa. their 
mi^g son. Ho* M. Jam** Is shown, above, tell­
ing of Us aaperioMoo to his patents foUowing 
ba^y taunion. ---------. —
Denies Tar-and-Feather Attack Doomcdfccln.pef
«oe„ 0. Moore, left, one of a groap of stodenta at Ohio «laa^ 
,ity. Athens. 0-. ehnntcd with urring and feathering Hariay Tbow^ 
Mn right, an insuranee agent, pleaded not gsilty to a charge of 
liult «,d batter, BW after the attack. SberiH Charie. S«B« 
■ .eaid that Moore told him that he was one of Bve Tooths ^ tMk 
.Thompson to a nearb, eemtter, and peoeaodad to tar and f«^»- Sir.rr.'-iSiS
Active On SteiefS Bairyni<we Family in Limelight
UE 5TEWAKT"
Lie ^wort, U. S. ConiTnirsioorr, 
-fciLi been ss’;e.l to relL-* on ^.anrion 
but he wouldn’t do it- He remama 
n active to iUioit whWty ntano-
fac'orers throuifhout EaSlem Ken­
tucky. and has hod n lonjr.UTc <‘f AC- 
tiv. aervieo. B}. ^
teMtnhbfd. ♦ r«^
HSrootv sSodi feported dne t
(UR and amen nr. was ^
1m: ^iV ' 1
Ml
*Ons of the niest operations 
known to medical science will ba
performed ,in the case of June' 
ty. S. D. 'Garrey. 9. of Rapid Ci is u.,: 
pictured as she arrived at n CU4 
cago hospital when: an aUemptj 
will be made to replace a musingj 
bipbone by manafacUiring oiwt 
frupi ottar bones of hor body.
HeUn McCruder end daophler CboHoe
Helen McCruder. unourried Los Angeles mother, named < 
Jerome Hovpp<l. son of Congressman John H. Hoeppel, of A 
Cal., as father of her child in a suit filed m Los y> igeles 
Jloeppc-J IS now unde; .'edt-ral tndietimnt with his father on t
of having sold as ap^Iiiiment to West Point 1
Sex an Wane in Motion Pictures 
As Producers Turn to Classics, 
History, Qpgrtg /or Scenaria$,
'^^bers C^nimstk: Aboot Frttire of H<dtyvnie4 Ckra Bow,
Succeeded by New Type o£ Star Such as Janet Gaynew,
Shirley Temple, Hepburn and Helen Hayes
— —_n
troy. <i
Judge H. F. Menroy, city man­
ager of Kansas Oty. Mo., is re­
ported considering an appeal to 
Gov. Guy. B. Park for clemency 
in the case of Walter H. McGee, 
shown above in jaiU who is sen­
tenced to die May 10 for the Ud- 
naping of Miss HcElroy. The mi- 
preme court has affirmed the ver­
dict and eseentive clemency is Mc^.
hope^
1
. NEW yor. r-The i. , Siiirli-y TompU
Such la tb-j prenonniy- -11
Film tans are chovrtus i typ. 
actress Katharine Hfephurn wiU; 
,p .harp mannish style of avtuui. 
,d Janet Qoyoor, who is rei«stea^
drawing cards promises to i>« i The
Freddie oper-aa m motmo •
(UCceM of two reoent cnovuis lu 
which several .operatic favorites were 
Ineludod has encouraged turlhee 
atumpu along tlua line
sUilM srli.dnled for o 
year support eoch a concluaio 
Uooe a»5 Uin days wh. n Cla
■A new art comblnlns the culture 
literature the opera, and the stage 
h ortglnailO of direction la uk.:ig 




w to esnw MOriM Oat John Barrymore. 
'str« id .ere«'«r.-wns pbnnlng • yachting eruiae with hU first 
CS? was hinmed for the bmkdowii of Mm. Dolores C^eUo B^- 
we e»n. .rta b» l»rt«rf ~d a*
MMa Aft Foresan
tuu n.> CQlereil a new 
a pictures and hmtorical
ue being dmmaUsed and old ma 
alasBS done lnu> scenarioa
Child Stare are twmre<L_ HetiM
ea^er to uoderestt 
overesUmate Man
tiallly enterulnmenc. .-i
-rhere Is no Umit m the byght — 
which popular appreciation may hr 
raised ny the inspinng apyeal of 
™ ' .-said Haya
their
wUl lusrK addltiopal 
u of llti-raJT claaBce 
( Little Mmistar" .much as Tne wniie me —. ----
thtvld roppernsld". both ol which 
(ve been mniong the lag mmW 
u-uare of recent months
-Midsummer NIghf. 
Dream-, the lattsr done by Hag 
Beinlmrdt. Pearl Bucks epic r- 
cn.m.. -The Oopd Earth", a roodeni- 
labc version of Dante s -Infarao' .
(Urred on th. staga and Dlchetu.' 
-Tale of Teio QtlM- are among
(idiedule I oosldUable nmnbar '
sums’^sobiTuled for production UhO . 
noaon which indicata tha coaua-t- 
^ eoura. followed by HollywooO
the ^ of Ooty »tyr______ I
R tB-nD^C a^PvBer




Ve that tfae fire ^oOsK.
additnal vul a few tfutatc
Grsainilr tk< 
sf frc« Mid Mate np- 






a.^ ahilMati^ ’>« for tka vaUi 
eui.. ^ aarhiBC « o.
to«w «< **• ■**
tait,. Sethiac f« f*'*$M*'
,------ _ , iiM-rr— •«'
to ■*»«■»>




1b ercfy eatwytae vtober it N. 
go»a2VBeiital «■ prime to 
uon of eapital aad fiaanec aiaari 
toi* to froBC tbbL However, te
«U reuef wmrwtn anee^ed br tb. 
MTto. wfckli' WM albd by to W» 
esawB Worinrc "«a
CO S« eaia as hai
I to *^r ^ Hid-Lasa to* taciiiiBbiwi 
a^” EED-k— 
uarriae WBliaBi PmcH aB« Giacer 
Eecan. •» «b* CaB««o Tbtora. —-
BCCZJ9 ASaEmiRAT1 e-^ iOMl UIM IK
BOX HOT m*ECnp AT IHD-
WASmNGTOH; HariiM- *«3e 
■wrenw- «f to M«1 ~
Beard, tod >to weaktot
_____________ to ptmd
to Itokto
tot to beard te toert crrdrt frerr
a imar te Sedalf S. Bret;




a caadidBeT »t -
X ATHOMAS
for to Deaeenae
fttMD to »dtt Lto
TJie ViauterU tkeLcmer
wa a. .p=«« rf -J»
MBtoto IjeoiaaeBt Govereot 
A. 8. -eappr" Ch-Bdier. «P«ir«« 
^ toto) xetoBi sad peUttto car 
Mfl St PiBBkf net. to race to G<«
extra
-------------toOo.------------ -------- «
does to sQMtot and thto paroU
. ia that to few 
rcTeaae wiD aot 
1 wcch caod
______ Eeeto declared tot
eppedte *»rws brfd by »to ■r« 
ban to Hdtos IhMrimr Com.: 
w bad Bo»hmjt to so«»Tt theta.
COBTmDATlOB OF BUIE
EACU Vim HtCH COtIKT
TeOto a atokiaslr di&en>C type 
of hto atoT, ia wbaeb to ---------““
Hto tocm. fnah ftam cwnapba ia 
to ■itaral “Bobarta.* ie to pwaaar 
aad PewcE to idtiwbly waay 
cimr. to aktoa deals with a bat-itt ba:  
Hsw York'.
hiakilladi- 
aa. aad toae dtf-
Yoo’ie The loMT
vE^r«a to h^ ?«B frto Mfc « ftonra.
9t t<toB Sid * «ia» win PM 
adfate- to wnk m am* toM
rfltora-. afcjtorfB
tohawaa. ^ aaa to toha. kaw totUp
Ito. .«i.ehMlo toe laBaaa. m naY nM
toa sf to e
____ sad H>» Bacan taaas as I
-Aarioeb-aed Wataea' LiiaBaatiwi
IL' • aiaia.lpa«Maiffibad
appor teceUrar toe to first
WABHTKGTONt Tbe «^«ae
7 of eeeiT 10 Kedeato -a to local 
cellacp are here citor
woaey or wsrbiah to^r way rhrwogb. 
nee daOn naas a lot to toai— 
•f yea dsa't tUafc «o yet >a «a a few
--grrwoe Toim. while throath other 
-iwK to Ad-daiMrat=oa fooyht
to I 
base 
!dl aad I 
toaator 
the Bue:
One in Eaery 400
If yea would prviony your iife. r 
Bsde the boaae sad iitay is.idc ii‘.e 
' o'clock ecery i^tcrsoos- Pa»»>ca 
sriy. do no* reaiare to drtre
bets ecu the btuUS of
• arato* to War ea«lf. 5<f.
Tto eawhoioB of antomeaU be-
Irre to high,
•..m mie*^a* fr«" to beweb- 
eemrtded wdh to bafWto be Boo- 
; fore- of a tockfto sr*^
; ,tw fheate !»«•• to tortea NB ' 
jfc and c*™ its wiao.
Shor-e befon- to ea- -s. ^ 
„.M-i Jocrice- Bwto »ed 
poM. hotb
-Star of Hhfaiicbt' ta based oa to 
wrisl of to na» title by to late 
Axtbar SoiMiB Beebe. It taa n- 
ia to ^-------eeaoy t n« *<™ iw>*»w 
Hawsrw J. &eea. Aatoar Yefller
sad Edward laafedta see to na-
■B^ea itaaara. w«» ewiee 
a Bacera aad Fraasis Uderar ia
ol SeBc»orJ;«ae-'i S«i-'cr t
iDd midniyiii, and if yoa arc bu. > DcCifa TrSUtt 
iB im. do cot ltois streets betweer 
tboM boun. Thus yoo wil yreatl;
ai ImBy aatii 
IKSC. or haver, for Mnac l»3a oae 
-« «ewy IM MotoriMs wtB be la- 
tnad; owe ia eeary 4N
CoQBty Cletfc Y 
ibe folios
w3 bd hart, oaa ia eeary S.oM aaC-
05^£ffiWgg
^ BeyPsu-ci 
sad wife, of Matabtid. to drod 
/.Bea NiebeB. Harehesd. haaae to 
Issiw
SSW'—sraJfffiEitart'
Thn wa be a wiaaar i 
to peB tobalBPoa wbe wiB ‘ 
Feaakfoet to bis iaaagarsi hddrss 
who wffl .ilaad aa to tapitat to
inir af'i , to daaa, sa. b. tp^ve. 
«tohaai»pfSp. -.aad h* pfetoar
X. V. toto- MeMwrMMB 
tod. Ed K Ciadr . Hoeto
adlat OB PtenarToad.
W Hk Cox aad wife. Hor-besd
rwfW -• ■- ------------------
by to Nasmal Safety CoeacO. They 
toto be wdraiag to eeary perwrn
wbe aca to screota. aad pertlealaiir
to every Btotarisl. If aay reader
irbeir
Tiaeed if be w® ebeek to loBg leQ 
of aeodeats whieb win. mevitafalr. 
be placed ta say Ooaitoy laanaas 
piper. Hobday sPeeb-eto are 
to. for tin- seetoBis o. to
'UK P.OT see ■»*»«,
fc* Ciot-i saurrf----- ---- -
SOWS OB raaey Creek Jar »«*3> 
Joka HsrkwaU aad wife.'aaa-’ 
Mi. ta deed. V. H. Hafl. Claar 
field, i acres ea Mar*ia Fork.
I. T. Hyabier aad wife. CVarfiaU 
to deed, ratted Statee af AaericB. 
5X* aeiaa oa Dry Creek for S81.90.
t Martad at to
Valeaa Ptok was to Saiar 
day a«kt fan sf Hrw Glad*
Eatorr
Xn. iftbel Wiflaus wystoSa'
^ taart of Mrs. Mia towa.
Can’t BtSatttxM
__ ______ wiC h. »»•
eoleod l» aa sceidait. It b oo loae- 
oMtMB of bow msay. bat talb-
aad with will tot
ami tosacy toll he to by- 
Wto Fawr years latar ba too 
.a. fim-to caaitai a. roBc. baf-
laBwtobik? 
fcBta ba
to toto*. laaders toar da.
to«—






*g  1 3k. ^
SIXTEEN HELD IN DEATH 
- or PKE COONTT MB
atoO'n-'.stoai
PUUfVlLLE. Ky. Sixteea wen. 
witb to taarder of Pslater 
BatSff. 10. iaiae workeer. who wai 
fslaDy tot aa be w|s eateney s 
■toe of to .tofwwiRaq Coal*Coai- 
aaay. « Elkbora City. Mendae. wer^ 
SeM lo^ boads of each a:
, -beir exanraiag trial* by Jodge L 
■2. PlsckM-fcip here last wee*.
Wi^Bdroes *r to aeariny dtaeirbed 
to tootiB* B* the oatnwwtb of 1b- 
■esr tranble and a CntUd MHta Votk- 
S>Ae caEed rereally. 7
s H aat a Vto tot af
i::=r.
iwnrrea hah HIT
BY CABS IN BAIN. DIES 
CHICAGO: A «eHr-» =t«- aen-
hn Uto. was kOW ariTweek w*ren 
b<ia
am twia. Tto first driver di.' 




. . . a llaf waB fiiudb. . . Eacy to 
apply . . . Esv to dcao A
mt, te
wHbwIueli it YovviU M tkDt
tkidbMik M •dDpt«lp*rf«eklyno» amir
ipmimtiiftyht tojronri
PMfkiBMkiflBdal
LIQUID SATINOID • m ny t» gfttf. . • • * 
fMsnc«a^MrftoMcU^Mdii^^*r' 
^■bTiiIiI WnlwdhMe * « • • * Ther
wa to Mcd larfeEMtov fv yoM. Ik 8m. ddto

















f«v SS Vanrq «a«Btf *-B CW» 
Wj». •
•nw
^ K-«- «a-» —A
•t • hm«rr>ft «xkUt. 
clMirt cte.
OMan Mi4«cMB «f TkMe P*^ 
M Itoriaa €»•«-. baafht tM ta-
of aiybMH far aMdiB*.
Wtethy »atT ^t»t» kKtel 
«f B»i r ■» tMB MU V«-
A je^'iMU «r ««e put af B 
ml adip fUkas is Cm put* of h«;
mk atthart ktrm te tke pi
the i«Ur cool fafarc toot. fan>
•ppilr ta a «>d ii»ee at i am
.thra >ha «UM 
nrtM aer 
'Mr Ml 
Mb aC the 4 
^ .tetea Car- XMt paaafa at tv-
HOTICE
Notk. te h*n*T »«»«”«»* »n P*'«“ «'- 
fax tfaa firm of th. Farmns Produca E» 
dwxe, MonhaxL prfaK-to the dete 
of eah of J.N. CemBII’e hiteieot in loi* 
farmer. Dec. IS. 1«3«.ple«e(et in toocfa 





U34 afcik thaw at' aaff actd aasu 
i; aea 10 ik 
.^7. th=a u
COimiRIATlOM OF WHEAT
A0iu$mEirr left to fabmeb
Wht-thar tha 
procraa- aC *e AAA *ill be i-sn- 
tiaae^ afatr thi> yew wiD he far fae
i
K\ lOtk AniiBal SpnacOpoiiac
Motefaead kx ft Boi'g Co.
Ha;^ Oat Year Cankw Call 71 
•-: We’HBe Sesmg Yob i-:
a M priaaSptea af tt» ft*
imtarr- a a fbr Hw foor years 







TH* Ca‘T«mty af Eeatacky «n-
_________mj aivni V hf the Caiiare
» mol, >We rHOi ito«» ttel 
BBil watv- Chiefcs aaO paolta mmf
rfi 1.1.. " -
May 13 — Tbea*Bfaer«lT «
keep dees e» : 
the Hifa cra«i Disip. ^irty bauiii: 
rddiooB asd ameet flies.
McTey.
May 15 — Comrtrr fidas sad tht- I 
-tortla. Dna WUl»a: S. Tarlor.
May I« — gameaakets aod the 
iMta Dteebel. af '
pep for the «xw» *
Bore of bi'iae 
SeaiSey Sfcoim. of ’
zr-m.
I MOREHEAD DlSi^NSARY
“A Modem Stem Foe fate mfaFWonxn"
CHOICE LIQUORS
_ -_:rr potatoes
^ By JiAh S. Gardner
Attfcctn* tt.^ sene-alls- dBob-fal 1
Tretents a splendid orpontasy f« |
ttmejAiBY a crop of h«b
221 Main St. Moieheed, Ky-
metx: • «. oorl,.!^ T*., ! 
eh-:«iaow**e«TtowithW.
________ ____ ,______ b !Ady t
be eusarifu aed the yieW af nsablc^ 
tatter*. swalL 3<wt'tpotato«a are best , 
pv is thet pertivi rf A* S»tde- ; 
There BanBriec baa been otniued | 
for the jtar, ohnae ertroeen hafl 
been taken ep. The other ptanifood* ;
mOHS OH MACAZIHES NOT LISTED SENT OH REQUEST
tetoes ean well m. and it in af ad- j 
vahiai* to apoly them, eeen in ad- { 
AiM tm those ewannta- fiial
nB9tmnr b the aartoet; lujop com-1 
mraal foctflM ^ m-
Fraat Avenyiraben. it app
Wood Working and 
Cabinet Making
We, Build New Furniture and 
make the oM as serviceable 
asnew.
SCREENS MADE TO FIT ALL 
OPENINGS





‘ TNr® S(t> '-irettMAO mOTPwmwt-
1t«»d.r. lUr fc-uts.
ELt^IOTT COUi^TY NEWS
Xrs. H. W.'Moblev, Society Editor AT THE [ eCHES
REV. B. H. KAZEE ^ 
TiTGffE ADDRESS
L
R.-v, B, li. Kaxce. i'astor of the 
MuitiJ.c-.i 15-^itioi Uiur^ will deliver 
the buoaiitut'otiie .eitnTO to I'^'ieo- 
iorx ,n the (.-rsidiutt-tif; c)*a» at the 
Sutily IIomI. Ihk-ri ?citw.l Sunday 
Taentv-ont' an.' in the eighth giad> 
gradiiaiuic elatut.
Meiiiui;.: of the Sen-or clasa arc 
Paulmr Buy«. We:vi„ ntiver. Mar- 
Hanrxih II -nter. Hubert Pennington, 
Ye Dtm MiLniiinit. ^lautfe Mannins. 
Ire: Olivet. ‘•'.••.Ih Oliver. Arnoli.* 
TVil'iam!-.
A
Clas* Will. Mary Hannah Banter 
i iioiaa. Perfcui Day.
CloKs Poeu Stella Oliver.
Claas Propbocy, Claude Manning. 
Piuito Solo. Mary Layton Robc. 
Oass Oraiion. Amuid Willium». 
Claas Grumbler. Vella Fraley. 
Choru*. To The Work.
• ' ‘i-'.uian. Hubert Puanincton 
Otoma —
Fraley aii<l Oi«i Howard.
The c ghih^grade graduates
Mra. Virgil Vdkina. who has beet 
visiting her patents, Mr. and Mr 
U M- Ward, returned home Saturday 
accompaa.ed by her mother and litU 
niece. May Katherine.
Mr. an.l Mrs, K>-ndall How d vh 
ited her sister. Mrs. W. C. Greent
fullltws. _
Ma t 1-avt.m Ho.e, H-sxel Adkins 
Belrt. .M 15U-U.1I. Jeralclmc M-les 
I Ol™ E.
Br.™ B.ul.h 0.b«.», M.k. 
F<-lrr. Alfxtre-a Rolhrcok. Vesli 
Roe. Wilma KVnd,i!!. V.;l!i.’-r C. lar 
relhi. Do-iol W I'iam- F'l-s Stewn- 
Hav Patrick. Incr Wrdrtm--tn. Wy 
lie Du Va’l. R it! I n>.. Moj^i.e How
METHODI5T :«rtCH 
H. U Mwerr. HUster . 
Ei-bcol. a <K. 
g worahip, UJ .ij.
.tfuufc People’s service. d:46.
Bveniag eervuie. 7:IB.
OH ScouU: Wettaeaday afternoon 
4K>e ^ M. 1
Cubs: Wodnevday evening «:3d 
a»ir MaMal: WedDeaday 8:3«
Mid-wMk Prayer essrviee: Wsdnwe
day 7:t0.
CHBISTIAN CHURCH 
Dr. Gilban. H. Pern. MinisUr 
Bible School 10:00 o’clwk. ^ 
Preacdiing. and Communion 10 43
816 VALUES DURiNfi MUY
ATCOLDE’S
t w « « . 1. . • .....................
ard. and r'-ff.Ard A-l' in<.
Tlie cOTT-'-'etr Harralaureate sendr 
which will bo heUi in the Methodis- 
Church:
Oceninu H -ran. Son of My Soul 
Chorta. Fnith of Our Fathers. 
pntvtT. Ryv. r*-n.. Vanaanf. 
n.;, t ••Wbirpc in r Bane." Mrs. 
W R Vnn.ant and Ruth MoHey. 
Sermon. Rev B. R. Kaice. 
rhi.r'i". Peace Pe Slill. 
Benediction. Rm- H H. Click 
nasi n-'h' "'ill be held in th- 




Mrs. Herman Linville of Sew 
fonndlan.l visited her narents. Mr 
and Mr*. Ballard Adkins on Monday
Miss Katie Lee an Mn. V. H Be ' 
wine wore bu-ainess viditora in Mo-e 
head on Friday.
Mr Harve Mobley and c'tiMrer 
were Friday uueats of Mrs. Dewej 
Ison and family.
J~. AfoK’ey left Monday for an ex 
tended visit wirii his parents. Mr. an^ 
Mm T T Mohlev of Bruin.
Mr. and Mrs. G, D Fa”Ie» en.‘ 
daughter of Morebend visited «i>t 
K.- and Mrs. I. W. Ro=e er-t
John KeuV,. rtf \ult. was a busi 
ness v'sitor in town.
Joi'n and Curt Brown of Dewdrof 
were in town on Monday.
We are verj- sorry to report that 
He-bert Bays confined to hr 
with the mea-ies.
Mr and Mrs. W P. Fannin and
children of Ohio, were tl-
suests of MsITy Vansen' on Mnndnv
Mr and Mrs. Sam King were tr 
Mn-ehead visiting on Sunday afUr
Uhriat r 6:30 p. m.
Preaching 7:1b p.
Spodai eauoe by elwir ead or 
ehestn dinmUd by Leaur BUit. 
CHURCH OF GOO 
T. F. Lyo«, Pastor 
Sunday seboOL 9:4o.
Hecular preaeDiiig. lld)u.
Young people's nKetiiig, 6:30. 
Evening sarvicea, 7:1&.
Mid-week prayer ■Booting Wetl 
nesdny. 7:00.
WALLPAPER
“LOVE IN BLOOM” 
TO BE AT COZY
A mu-icol "Core, by Mack Gor 
doB and Harry Bevel, filmdom’ 
•ee team of tunc writers, is one of 
the features of Paramount's “Love
wedding license.
When Disie Leo’s father's carni 
al breaks up, her brother. Georg- 
Bums, starts eut on his honaymoor 
.with Gracie m a traveling calliope
JBMLIUVS tl* * «,«.ittit*t.- j ......
i3 Bonaw- coming Snnd^ and Mon. 
day to the Coty Theatre, with 
George Bnm% Graelw ABen, Joe 
■orrison end I>« featured:
Gmie AHon. who ainr. fot i*'' 
f.m Hme in- fMm.. votisrees thei' 
-Lookie. Lookie. Lookie. Here Comr. 
Cookie.” while Joe Morrison., rings 
the ..them, including “My Heart i. 
sn Open Book." “Yon got Me Doin' 
Things’^ and Let me Sing Yon Tc 
Sleep With a Love Song."
Th* plot of “Love in Bloom" cm 
Ura around the love story of Mo:-ri- 
Bon and Dixie Lee m pair of 
roauiie kids in New York. She’s a 
fonnef hula dancer fleetng from her 
hither’s carnival show, and he's a 
anaU town boy who hof>ea to sing Im 
way, to fame. But between them they 
hav»'t even got enough to boy n
They search aU of New York for Dia 
io Lee and finally find' her and 
Morrison working in the musie shtf 
vt a friendly old GamMui who m
FYum (hen on it is a ditty chaae 
vfith the yohng lovers trying to get 
to the alter and the dirty honey 
moone's constantly getting in their 
way. The film condndes with Joe 
buying the carnival in 
der to be near the girl he loves.
Elliott Nngent directed “Love in 
from a screen play by hu 
morist J- P- McEvoy and Keen- 
Thompson. J. C. Nugvnt, Uichar 
Corle and Martha Graham appea 
in the supporting ea.-t.
BAPTLST CHURCH 
BmD a Caa^ Pasaor 
Snaday school, 9:4a.
Morning worship. 10:45.
B. Y. P. U.. 6:30.
Snaday evaning prayer meeting 
6:45.
Eyenlng |.reaeiung, 7:15. 
Hid-weafc study Wediu«lay. 7:15
THOUSANDS OF ROLLS 
■ All N*ew Mayflower Patterns -
CEILINGS 
5c to 7 l-2c 
BORDERS 











A special Mothors La> |>roir.m . 
being planned for the Sunday auu-» 
ing service. All moihers are given : 
cordial invltetioB to attend.
Wo aaU dlsmim our evening ser 
vice to go to the Chnscun Church 
for the ”
Morebead High School.
_____ Petvle •» ap-eerien
Uaiew Held MeeHag
The iBStitnte of the S,
TMi« Pa>fta*a
the flemtefflws Methadtat **da» 
pal Chn«h. Sontt, with ninety mam 
ben in attendmea.
James Looeit, President of the 
Union, acting as toastmaster called 
upon each of the Pntors present far 
a short talk. A mixed <|«“riet from 
the Morehesd Methodist Church on 
rented several seleet’bns. The chief 
speaktf of the evening was the'Rev 
M. C. McCTeve, of Vorsailles. 
gar. a verv interesting talk on the
«.bject, “Life."




Bsms Gang Facts 0^.1^ WE SAY/'
WASH FROCK
'Values up to$2.95Bast- 
istes, Piques. 70
Ginghams, LaceV • I ^
Lawns - 80 square Prints 
s Sunback models. These 












Hundreds of yds 
short tenths in 
curtains mater­




36 inches Khaki Broadcloth
SHIRTING 1 to 5yd-12c yd. 
Nain Sooks 1 to 5yd. Ic^di 6c yd. 
SATEEN Ll:.’^'Ur‘*“15cyd. 








Our men’s riioe buyer ia heniog Cm 
tDwn M til white ... and he s ready 
witht «r line of •’rail^DLY"aD- 
white Aaa — wingtipa. strand 
y,. . \ tips, plain toes —in soft Genignc 
"i .'A Buckskin, Satin Buck, and 
' WaAette-the triute washable
leadier. Sop in.’ See bow well 
your foot looks in a 




Seethe New V-8 Ford
: Hi. SUI> lUrtrtrt. f- .
«al witness in the trial of nine 
' jfTptw accased of conspiracy to 
!]mriwr Gemge (Baby Fuo) 
jlelaon. notoriohs gangster, re- 
™ rtc srt/ru-
'-■’eiseo eonrt. a vivid pic-
- Ttgre of life as die eompanlon of a
I d^tog a federal agent, i
BOOMIER AND COZIER QUICK PICKUP,
With .ho ROW Centor Poise Cos
. nfWkieht «MiRarr.stI-sa»So-sfP-~oMsn
-------ON DISPLAY AT-
HALL & MILES, Dealers
"WATCH THE FORDS GO BY”
Rove an Hm nttiag-
white ohLU of tho typ«
te poy mote Ite. Fwo 
bceado’oilu o.- "ted-
no . . . collar attLohod, • ?: 
14 to-17. Al,this low prico yow’ 






# The pee^Ie wbn make these 
“FRIENDLY” ventilated 
times tod t»-^tos ho-wsf- 
7D0 boles in each ahu.
We haven’t checked It-fcut 
we can see eitcugb bitia tn 
keep yoor feet ftee and brecay. 
Lee us show you these twey 
csoe pastels, two tene tans, 
black, and all to bite 
“FRIENDLY" ablated 
And 15.00 is a snfiH
fciceforMcbi
Ymi’a .ewd aO tho MW Spri 
a. iiwtodod to Ihi. broad a 
eolltettoo. Color* yoaTl Uh>.
ftoo oUhte fohrieo------whh











- »mU>c (Mr xkm Ute
teatasi. tha WwUrn SteU Tc*cber2 
■ BtMi «a<MM Sorahead 14-7 at 
J^THi StadUim hm FKibr *fUr- 
•ooa. WmCub aeenid twat*« of it* 
niM i»tbo hat four iaanti to o?«r. 
tea a loM «M UmUf 4ri» 
fiBkii IforolMMi ttelMT. frOB th 
wta4 1» tW olaU. Morateod •« 
Ut thi BDkoppen 14 to U.
BMW oa bolh pfatyod • tuto W 
tk WaMera'a fietaar M of tiu
Mor«bo«| took » 8 to Q iMhI Ir 
tka fint iuiac o« daoblaa bf Oa!cy 
«wl ViMM ood VvMjr'a aiatk. 
W«*an thd It IB tho tUrd oa a 
«mMo by BBor. «ba aeocod oo 
WUBaata' trMa. WUlioM aowttaii 
a* • laar 07 to tba oacflaid.
A trtyta by Wootaa drove ia twc 
aaaarawfar tba Baoto* ia tba ttb 
bat Vaatara eaata bade to da tbe 
oMt ia tbaafadb. Troa* tbaa oa the 
f't«acB drdad tha yatha abaaat at 
*0L
Varaay. Marahaail toft fialdar.
■^da faar Uto ia CNa Mpa aail
Obytm. catebac (ot tkraa for fira. 
- Wimaan. WaM bartor. taaatbarea
MHEHEH nM FLlMINtSm IT LOCiL PMK
SPORT.... 
... SLANTS
Aa artido writtda by W. Btoine 
Sattoiaoa. Speita E«ter of the 
ladtoBaBoUa .Star, aa tbo Maar tba 
.:portt bo« aad Um aporta -writara 
are handled at the KmuAj Itofby 
Otarehill Doema, aaya what ntaoy 
writer* beea waatod to ted for a 
loDc tiae.
Mr.. PattoB daotorOB ao aeeoauao' 
datioaB for keepiac poatad oa the 
heraee ia prodded for the acribaa; 
the ptaaa.bea'ia averraa- wilti ihewa 
who bare do buaiaeat tbe^. and are 
coatiaBally cetttny ia the itoy of 
men vfao are covrna* the raaet 
ia genetal rape the official* at 
the Dawaa.-
Which all zamiB^ na of many arh- 
latic aveote are have covered. The 
peneae Mafiac thaae aporta ahowa 
apparently take in ooBaldbration 
TVerytotar aaeept the most import^ 
tot Talm the aewapeper pnbiieitc 
away from the Kentaeky DeAy, the 
World Sertoa or any bir aportinp 
•laatv aad it will bo a ftaaeatal flop. 
WHhoal the pobOrity iporta are
at the CnBete. the writer 
or a sporto event for an 
a. earn leaaad wtoi. hMidai
pFM tima of one or more adUten* 
of the dadies eome dnrinv the mU- 
dto of the gam0. the writer aaked 
offtoiala to iantan a totophoao.- Mo 
tdaphoao waa iaatalled; ia Cart the 
offtoiala Celt flwrb was ao aoed of 
10.
Aa a reanll wa hired a bby to mah 
the mtmtn to the Weriera Vnton 
dariac tha varioot parts of the came.
The WMBt part aboai toe mattw It 
wm aeeeaaary to pay toe boy's admts. 
oa into too ■aase.
It is a deptorabto litoadoB wheo 
«r Imea meo ia ebar«e of evMto 
that-bave ao Ittto kaowled|» of 
tbeai. They tate tot •wpapf» 
M IM
: pepera always have ptonty a^ 
tarial to fiD the space that mi^ be
' TitATE UOor STAMDUiCS 
Tafm Won boat 1
S 1 .750
MayariUe . 3 1 .750
Mt^Storfuic » 8 600
Paris _ 1 1 .500
SUNDAY'S BESULTS 
Maysville -1. 0; Mt. StoHinr 0. 4 
VaneebiuT 4. S; Ftomincshiuv 2 
Paris at Morehead, 2 fames Iwel
(rain and wet cnuuids)
NEXT SUNOArs GAMES
OwinsBrilto eat Paris.




n«w bMMty for «wy moat of yow 
6aa»I ri-l tk» promto if tSiW 
new »3S w«Up»p«r*. You’** never eeen more 
^s^mrtiful prtteme end enhne. MoiOrii <*e«s>m 
modem color eekemeo tfcot wiM pooitirolr 
teuuformroor room, and delicbt yon with, 
*ttrrofamming new oHeita.
HAy not f€t oaratimate todcfy?
Yom’Uimdoar prient
t rices start Sc roll
gold E’S
Department Store
atiottad to them 
wireaswa.
The prediction of alanta arto the 
final eotoomd of too flrat hair ia to. 
lUntocky $tito Leafuo apparantly 
is aot foinf so far aw. y a» it tooketl 
last werit. We are atiD sti-kia:: by 
It. and aithoafh ibere may ha inaBT 
a fi:p betweea the start sad the Hn- 
hdi. it appaoraa fvod bet^ thaf 
the tcaau will, fintah in piactitaliy 
toe same order aa predtded.'
The fly in toe oiillmeat so to speak 
was toe dooRi^tif of Fteminysburf t:< 
fonrth place. Anyone- who sow their 
doublehoader with Vancebunr Sun­
day wifl atrinf aionff with ns. Thai 
team of Sturabe’a ia onite what they 
an erackad ap to he. and in our spin 
ion, hardly food enonnh to he close 
to the top in the penna^fieht. 
TKeir ^y is too racfed, and bittinf 
emdie.
Morehead mis'ed a good opportsa. 
hy of fettinc in tos first'diririv 
Sunday, as wet rroonds forced post- 
paaemfOt kf toeir 2 fames with 
Parts. TTm Pirates will probably 
hanir around in a eantendinf 
Oa« Mta toe baato «Cfwfad> aad to 
iTSitol MtoA tibtoith fbr iSe
■cXbnrie. 
hM aifiMd a contract with tfae (>w- 
tesarina baaebaJI elnb .. toral fan.* 
will hava a chaaca to see him in 
aottoa acahut Us old taammates. at 
Morebaad on June 2 when Owini^ 
viUe aad the Pirates meet in a 
dotthie toader .... Luther Vantay 
who hM been sifaed with Flewinfa- 
hnrf aaay be traded to Morehead ..
.he toonld prove a bif help in tiieir 
shaky ootfield .... Ufty KaaiUy 
is too State loop’s tead’ic piteher
with S rictorite aad no defeats-----
Morehead CoOege wM not hove a 
very fHfBeolt football sehednip in 
1985 ... they ahmiW win every
fBiaa carded___  Bfll Scrocfips is
■coatinc tor aomo material to? the 
Eariet grid »^n*d • • • 
magraatpiagpoacaathaaiaet ..and 
forth.
M wa* Oamka. . duhing. tmatoiag 
•oa of GaBut Fox that Eorle'Saade 
gaided ea rietery and. immortal toaao 
M EoaterAy Dorhy five ytar*
Omaha tan the race of his life, u' 
-Sflli Hot top- slu^sh, awhwarS c^ 
that ebaaed home the beat of the 2 
yea^ld crop last year; and severe! 
of toe thr^year-old» which ran 
Oninst turn in the Wood Memorial. 
Never Air behl^ Omaha moved to 
the front of a million dollan 'worth 
of biHtafluh on the turn lesdinR to 
home and glory, and the farther h: 
ran the mo'c cci'tain h-t we* of vie* 
(osy. Ha awn hjr-a 'tougth < and- a 
half, on a track that had haen slow­
ed down eonsidcrably by a misty 




The Bast Central B^baU Uagoe
of Joaior teams from 
Morahaad. OwingniUe. Mt. StetiiBg 
awl nriniagabarg' will open ii.t 
eeaaon Satnrday. $a opaniag tilts 
too Morehead Jonier Met
plays at Mt. StecHag.
Moiwhaad's probable stertoig Unc­
ap is: Balph Holbrook. Sb; J. T 
Dan^iorty, Ib; Bob Pialey. m: Rob­
ert Bam, 3b; Alvte CaadOt, p; Psui 
Keynotda rf; t^n C^r. ,c: 
Oppenheimer. If; aad Walter Carr, 
ef. inner Tackett ia a ntility
The leagne had its Jieguming 'art 
year aad toa youngsters attracted 
eoBsidaraWa 'wterest with good 
erowdi tundag ont to soa them pisy.
Monbaad’a Jaaior Merchnnte arc 
aakiag for ■lonationa ts Anance their 
tram. The lUt of donms will'he poh- 
ttrbad in toe Be« iasM 9f the In- 
depandant.
OmhC>l>|.H«ermeWK^ PHIATIS HCKEO
Solfer Cmg^ W |)| JJJJf j^ggp
FEATURE SAMESaturday. Tbry eaU !•“ aadfShaebaenmii 
every year slRce Aristides, a iiu:« 
d a crowd of 10.- 
000 by holding on to AU toe shoo* 
of bis more favored stabtamnte. 
Che.-.8peafce.
The erwwd gvew to ahwwt U.m»
Behind the flashing heels of Oma­
ha. owned J>y..William Woodward., 
master of the Boiair stud, waa Ro-j 
man Soldier, the aarprise not only 
of the race but e< the belting that 
preceded it. Opening at 10 to I, Eo. ^ 
man Spldier dropped Irapidly and 
went to the oet in Amarica'* most 
faeinating hor«e. race at only t to 1.
Boman Soldier ran a bcauiful race. 
He charged down the streteh Uke 
an aveng'wg wraith, but Omaha, well 
ont in '”'no danger_«f losing
enough graund in ihoae final jump' 
to the wire that would deprive bin 
if toe distinction that hii daddy won 
before him. drove on without eigas 
of dietrea* to hold the block war­
rior safe. Omaha held to hta inside 
novltion.'with Roman Soldier n^mr 
the middle of the trick.
«U*l»le. Loaf Shot, b TVM 
Third to this pair of brilliant S- 
year-old* came Wbiskolo. which, 
tooted toe skepticiam of the fan- 
'hat had been anrprised to see him 
in.the start-ng eotriei.
Wm. Woodward, owner of Omaha, 
promiAly announced he woaid run in 
the $50,000 added Prtakneaa Satur­
day.
Bine Ribbtin Chikinn
^ (Cenlinnad Prom Psga One)
Frances Bums, Helen Mae Kack. 
lljrl Fair.
UTIADE lU: RuthF.ir. ETmer *CeL 
ley. Deiphia P sher„ Eagone .Barker, 
Eatb^ Ehmitt, Jane Young.
GRADE IV: Gwendolyn Perry. 
Uo. baier. Frances CauiKll.^ Ted 
Eianun. William White, Edith Wood. 
Jerry tonith. Deward Somlla. Jimmy 
wMs. StelU Maxey. Frank Kel­
ley, Maigeret Grooka, Barry Crarics, 
Mania Wila^ ■ .
fttaLTOMAb.gteblfcdg#:
Jaan Prichard,. Maytba' Me- 
a^nts. Edith AldermaB. Aline Hoggv 
Alfred FteaciaL
6£A1>B VI: J. B. CalvarU Eeieii 
CrBslvy. Mary C. Uaggan, Patty 
CaadU, Catoalesn Miller, Hubert 
Pauline Flannery, Ernest Ai 
in. Milton. £«a^ Jr. Eme»tim- 
Powms. Woodson Yetes. Fnuca* 
Boberts. BilTy Joe Peed. Inne Mos­
ey, Joaior Hottaia, Margaret Har­
rington. Bobby Oegge; Maria Fall*. 
Paul Elaia.
GRADE \1I: Jaggy Keks. Geo. 
■MeCnlloufh, Harry Candiy. Clidt- 
Bkown. Paol Wheeler. Gladys Flood. 
Draael William TonOinkon.
Uoyd Bisuna, Emogene Beduind. 
Mortia Mynhier. George Martin, 
Buddy Jadd. W. C. Howard. Jock 
BelwiK-Laeva Gary. Earl BecY»; 
lalmage Bnrkec.
GRADE Vlii: Mildred Clay Ran­
dall. Uarian T. Ilauun. Mary Mo- 
Clung Adkins. DoValle Payne. Cha* 
Fraley, Sfenlon EtoXfound. .Mary Jam- 
Peed, John Jo« Mauk. Josephine 
Francis, J. Warren Blair. Joe Cas 
sity.
HALDEMAN
“Earn CMim, Essie Mae Bunsr. Leu# 
Cos. Ernest Binion, Kenneth Cox. 
James Turner. Ora Kegiey, Habe! 
Baa. Maud* SlurgiU, Wilms Evans 
Jmnaiie teromen, SteTsrd Hall. 
Geneva Upward, Wendell Cnim. ECh- 
a iwi. Frtdi jstiiin, Ajit aa. 
Jo« Miller. Norma Xhomas. Chalmo 
Parrish, VhgU Cox. Atlas Wilson 
Mary Boyse. Fay Iteyse, Lesier Con- 
•fcy. Hil'ttoto S'parts. VligUrta ltoF; 
Bomer PriiU.- Ruan Pet>ti.
PABMERS
. Clarence Myers, Charles Uoyd 
Sevens. Janies Myew, LuoiUe Alfreyl 
Bntb May, Eugeaa Wages.
eluottvuxe
Dorothy Fralay. Jimmie Fraley. 
MOKHEAD public SCHOOL 
'Alencda Joy. Lncdla Crawford. 
Horaar Carol, OsUie CaudlU. Fjr^
iXSf’ CiJriei Joeeph
■rKi a::.
SAOTY GAP: »»«.. E™-..
GLENN WOOD: Bertha Mart. Er­
vin Turner..
OLD HOUSE CBEEB: Roma
Mayse.
EpperUdH.
Torn HaU and Ua ha^ of TUm- 
tagsburg beeefaaU idayan wfl] be at-
M to iurnm 
Stadium to meat MawbaaiTo PMatew 
who have not «ute pta^^ ap to 
form, but aevanhalcaa eae at tba
- Arthur Badas, Moiahaad right- 
bandar, who baa sllowad Img 7 bite 
to 3 gamigwtttto Mas hsttog far
toe Pintas. aad Ua a 
wiQ pnibaUy be Kit Skanabe, aaa of 
toa six oB-aavea Stumbo hoys that 
cavact-for tha Ptom^ Fteadag^ 
botg may chooM W pitch L^ty Tay­
lor, bat tha logical dhoiea m-Wsbj.^ 
Tha Ftaaian did not appaar espec­
ially potent Sumlay aa they dropped 
a pair to Vaaeabneg. hat hope to la- 
gain tbair form Baaday to top the 
nnttea. They wBl hava same imw 
players, who have ben under eoo- 
timct. but hava never appaarad m 
the Bneiip. Cnrantte. eat^. la-
oae of the 
There 
this week that s talk hvemat of Hcrriiead’s - 
star pmTormers would be oaded to 
another team- However, this ap­
pears to have Jtttie facT'-^ts, aad 
rinee money hae heen pSHted to as­
sure to the teem gotog torou^tha 
ftet half, Morehead can rest assur­
ed that the boys will he rew^Httog 
-Oimit'Aach Soni^. * '
Luther Vainey. Morebead Coilefe 
pbtym- who baa been under eoatiaet 
with Flemingahurgy wffl Ukulg be la 
toe Pirate fold. Henegers Oasria 
Clayton and Bob Day were ae^ 
iettog wHb Ttua BslL-F^aamr Hosh 
rg-i taria tout aA iMlOfb'
totog «IW Boat left Sefite to bHto
at Jsyse Stadium.
' to aaotoer game that ahoald er«- 
ete more than the usual amount of 
riirtwett IB. Sterling goee to Vance, 
burg. This should pwva a aip •"«* 
tuck battle.' and probtoly a huritog 
duel between Stanley Steide! of 
Vancebarg and vltoer Dawson « 
McLmmore for the risitera. Boto 
teams will bo battling for toe top 
spot and it should prove a rigid 
merry-gn-round. _
The other two matches Soaday 
afternoon And BrooksviUe at Maya- 
vine and Owintsville at Perm to 
these game, Maysvme and Oiriaga- 
«n, ™l. Ih. m
DMton. both rightbande.rs iWl do 
the huriine for Brooksrille opporiag 
Kuatley. V»««ue leading tes^ 
Strander Feehack will hnrl foe 
inD.ni. «<J”« Gh.rti. T,-rr- TW.
■OJ
hitring.
gy Reynolds. Dock EWrid^. 
rortcf. Hoivl .Cook, Roy Bowlea.
Uoyd Gayhart. Floyd Gayhart, Na­
omi Gaybart ^
HOLLY: .Uma MaTWolly.
H.A.LDEMAN: A. C. Nickell.
ELLIOTTVILLE: Dorothy Fraley.
MINOR: Charlie Sudford. Eva
UCK FOEK: August Har- 




big BRUSHY: Opal ElUeU.
■ BlSuTTON BRANCH: UWdM
-"SM.txY.-ft* 
swi™. cw«
Eari Mwite. Wayne Crawford. Ch^
Fnlte. ‘Homer Fultx, Eddie Moort.^----------------------- __ , -
DLUEST'^’^ - CbgJtov Warian,- CAtlett EYeretta. and Hank |dama 




The final round of Morehead'b 
initial Ping Pong Tourney will be 
played thia evening at 8 p. so. «t tba , 
dub cooiBs with Joe McKinney aud 
Bid Wley aa tha ehampionaUp sou- 
tendofs.
McKinney came torouidi the-toiaa 
rounds after defeatiiic Buell Hoggo,
Phunbing - Heating - Electrical
All Work Guaranteed 











the finalist posit’on bj winning from 
ScUnd Armstrong. Ralph Hudson, 
aad Elwood' .Alien in toe order gi*«a.
McKinney b a slight favorite to 
take Che champ onship, but not with- 
ont plenty of effort since Riley baa 
provtel hU ability as an expert “Pni* 
Pongee.”





























Local And Personal . : .-i
AC-nrf KMmtmAr
Kn. E. Hooe, Sr. Bobert Baa*. I 
Mr. and Ka. tf\» Tnckco. Mr. and ' 
Mn. June* >'14. <r.i^ Ann Jane 
Dar and Ucr Day. Mr Jack Hnii^ 
iar. and Mra. Smm Cataiin. Mnea 
LiieJ!a and aa Caadill. Mr. Wait 
r -f. -. r.. Mrz. i. M. Clartn. Ik. 
CV ua MrMabnn. Mn £ntharine 
s <9j. Jir. Eiwood AUn. Mia. a
■avaW Maatiac ai Tkia Waak
The Boann Conner Woman’a Chib 
yoaipcned tbeir resnlnr anxiBC 
whieli aaa achedniad for ehia week 
becaoao of the tllneM of the nephew 
of Mrs. Otso Cnrr. a pmaiinent 
■Mnber. The awectac i* set far-nze 
Taaadar. Mar 14. at the hoa^ of 
Mn. Carr on Baja .hranaa. The 
Edneation Department wiB ha in
Mra. Suawiia Enlarti^
With ahi I I Far Ibn. HaB 
Mra. W. a SerocKiaa (a»a 
Aower for Mn. Da. BiU (Lanin 
‘nptaa) at bar homa Tmj^y aaan 
inc. April 21. Mra. BlI leeniwad 
a set of dnbaa and athar actaden 
TLoaa attendi^ wata Mrs. Si] 
Mra. JuBtliaa. ¥■■■■ *«■— D>- 
par. Ta-pa Koom. Lmt ^ri«E* 




af Portanionih. Ohio, to Mr. Clark 
CoBha. of WUmsban, Eewoikr. 
was nnnounead this week hr Mas 
pud’s enuMi*^ Mn. 3nnn Kidd 
of Pommooth. The aarriaca wa- 
---------Ftidnr aftarMan. May
I and Mn P. a. Whitney and
I Mr. ^2ra Cnoitiit of Buntineton. w'.
I Va. spent the wceh-end in Mareecnd 
nt the homo of Mn. Lyda Htwer 
CamfiB.
Mn. C. T. WnrUek af WiMon 
AraBne is a fsest. (hia atnk at the 
home af her BMtber; Mn. Brown of
L-l’Un Messer left Sanday 
for Cohnnbiis. Ohio, where she plan 
.-d U enrrU in RK« bKerMnU
• ■ <' '’itiTe.
Mr. -nsd Mn 9le{d>en Hook of 
Cyathmaa spent the weekend at tb-
b. r BDlbar, Mn. D. M. Holbrtiek.
M. s. B. F. P: nix waa a. bBUnaaa via 
nor in Laxinyton Wednesday.
Mr and Mn. James Clay speat- 
lloa^T ha Mt. SteHia? on bair-ie?-^
Mr. and Mn. Tinder Barnard of 
ft. ■tteriine were Sunday piests at 
the tome of Wr mothor. Mrs. D. M 
Holbrook.
Mra. Lrda Meaaer CandH! was a
at a sardhp party Satartay
ftemoon at the home of Mob Jean 
Thomnn in .kdiland. Mn. CzaiT 
awBSCcd the hostcaa. Miss TVomaa. in 
sarv'v sad ietertaioiae ^9 eueats.
MU Corinne Totam aad Mr. Sa'i 
-Tmtnw, sp*nt Wednesday and Thar-- 
iMy 'B Hnat!B<ttos whe-e they ei - 
ited their Ve. A- T Ta?u-r
sad dior hi^-er, Omrin. both e' 
•ebon ore eonfiaed in the C. * O 
Hospital there.
Mn. A. T. Tatam spesC Wedoe 
Iar Thnridar and FViday of '■»>■ 
week in HuntiaytOD at the i>ed>id- o 
ber ioa Charier, who » oadentoiar 
restmoat at chl> C aed O Hospiiai 
there.
Mr... E. Hoirye »"ent Sondar .-mi' 
Munday ia U--r n-tton at t.Se kjlt'
■ ter son Mr. aaJ Mr*. W. A Ho«fr
•ad temily
Mr and -Mn. Watter Mclatyre an * 
wo soaa. of .AaUmnd. were SuT«fa- 
-oests at Che home of Mrs. Melatyrr 
.;„adi»f«3ts, Mr. and Mrs. D. B 
:«raatta.
Mr. and Mn. V. D. Flood warr 
........ visitoa is CineiaBati Tnwf
■la. Shirtsy B. Bd«e Wilso.L'S,
'on was a week-end visitar ia Mora- 
hmd.
Mra. Letdwr Haoa was eaOed to 
LaxinKtoa this weak bcesBSt of the 
e ieo> liinavs of her mothar, Mn. 
J. L. Cooper. Iks. Hatga's mue 
frioada w31 he p>easea to (eatn :kat 
Mn. Cooper b imiwavtBg.
Mbt Hb-Ji kUrioa Holhraok of 
Oliva HiD igmt the week-end with 
her mother. Mrs. D. M. Holbrook.
Mr. and Mn. J. W. Hehnff smd son 
foek. Pr.. rpeat SaadiT m Mr. Sta-. 
Tw ai iFe Bow ar Mr. aad Mt« »- 
C. Cornwall.
Bev. and Mn. B. H. Kaxac are ia 
Loaisvii'e ihi* week on hasness.
Mr and Mn. Vi-r> WoIfTord and 
taaulr spent the wyak-ead ia Lex- 
'nytoa with frieads.
Mn. C. D. Dowaiag speat the 
week-ead ia LoubviOs with her mods.
nt Lexiattoa «a bastaem.
Mbs Madge Coraette and MU 
Cathorra Boskirk of .AaUaad spoat 
Sondar at the borne of MU Cor 
neti't xnnd^ieatB. Mr. sad Mrs. 
O. a Camott*.
.MU Alma LooU Barawd of Mt 
.SterSag waa a week-ead yuwd at the 
home of her graadsaodwr. Mn. D 
M. Holbrook and Ur eotUa iU
ta ATTCm K. E. H. A. HUT . 
AT Wm. CLA.T SI ASMAia
Mrs. MyMle a 1
£asid aSekaD warn iP iirfiti^aU 
at a amatkar U the Haaiy Clay Ho­
tel ia AUlsitd of oB ana warUn. 
whoa yiBU fta- tU fttara aetiaa
Methcdiab Leads
(CaatUaad PraiP Ph^ Oaa)
to Mbma Fmii^e Badwipa. IsA, 
Faalia. Bedwia.. Sad.. aU Mkqcvu 
RaniBCtoa. InL
Maxt b MOTHKTS DAT. Md 
of Ike dnucUs sad IfcbaU
MIPSIAY
maeciar aa 1^ IS_< pi m. at tbit
wATUpakU
dgmawayaar
TU scUr waa i%aad by 1
Baiswm^ C—aaUr. ‘
BEsewD "
(Oatfaaod Pm Pbc* Oaa>
vbauid afi thioex tU rharrUi ia 
haaor af tUl gfiatm*
MOTHEK.
tiBb. providUr tU tU trm 
tbm of thasa itUrata to Mas 
la LToadad irhith. saeh s
JUasTt^dBltB Sosas
Oa ThanUy aight. Jlay lA da 
htatar CMas wM aatartaia tU Sea
SENIBRPtAY s tandad ky km U
LiadB Eatenaa 
Miriam Caalwy.
- &1* Maiy. »
-Harvey Tackett.
Heary Bab. a bwywr and a»ra ' 
tar of lU wOi Chat eaaaaa hO tU ' 
exebeateat—Bagar MeEiaaay. |
Wallaee Ta^. Liada’s 
AuUa Alftwy.
Jane S«>tt. a deUfaata ami fritad 
af Liada’e—Hetaba UrUr.
Edmaad Lewb. wU UbWsa ia 
real estate and b auaeUd Ta Jaaa— 
Jsmei Jattiea.
syieia Terry, aaothar fiUU af 
1 Ciatu.
. 9f*vm s
44 Bad with tU 
MBbk ia reoy da^U-»•
tuM taraml ia aastte 
lU FWmara ta 9 hits aad
brA;her*s 
.liar gah. 
tb« by a had Br* Utin; with a
CaDi^ plapu. *m tU M ^ F-e 
af.tU IBM. m U srfMted tw
MM3
Vauitorg «M Mt tC-A—l » ( 
nsmfmrik'k Mt Mt MV -o 9 t 
UttaUa; 8. MaUal aa* Caak^ C.
Seara by iMiaMt
' LHy WWto. Baanaa'a p 
«rad Mid—.Aaaa^ Maa Taa
CMKIWIUVES
Ifr. Mareri Oariay Wk Bas 
tU lUw Task «y whe^ U wffl
•amis Be last aftUwaafeuhM- Oa Friday. May H. t
Mk CaaUa b tU aa of Mr. aa.
Mta. J. T. CamU 4 MjHkdU 
Ha b a ctadaata af tU ISM d>«
at tU WhUsbaiv ffich aUmd. Be
«niUi u MasaUad »au Ta 
•B CaBogaia 1SB4.
were ia 1>x>n«too 
Mr. Johnsow ted a
BsmU 4 (te Mktimdte ChaaUj 
T:M p. M It ■- ■mm. * 
FuUKk
•f Mia. Myitm HaB. i
' UU U iCBPlu maaciag Taa
,___ ^ May Id- - « *
I i„|iiir— of tha £aal-
» Star wffl te hold Satardayovou
te May iS. Monheal
»T. tea OH-HiB CtepUf 
*10. aa* dm aaM UU Cteptar pat-
tefMttewaU.
O... .ad M». W. M. T«^
ma cur U «te tW 
OUau, la UUagtaa
MU Carr b aa OsasiWiT mamhu af
“5,. U
M-m. Ma tei— - OarBtf*. •Br*
Csawui. mti. - iXioa sotcim —d m be tabu,
n.# Feerara Spa^uMU. fae. j The wuOm sow tacae ihe mam mrt 
BOU.TWQCD-IO the caee m ted » —
eBmfxsUT. EJ.ta ..too U^: ebu 3t,os.m-  ̂mmaay wmi eat
lo^v^ Mah—a m«u eaasa
Maay taam. HUysajd Mead- “tee aemsm.
.kava amad Aaa's tdoade < The Carl E
o4ip uM. — U M-* s
vSB mtata af tU Ua Loab Cale. 
tte ^ tU wiea af tU twa *b-
Caie b sai.lsad by Ms UBs od 
•a. Udd. mM 9mpm by Wa wMr 
-ad tsw Jiildioa.
MASS MEETBtt
tU kiUmi of dm Hcht fiaaehbr 
«.su tabu. Two yaan ago (U City 
roaaeH soM aaotUr ftaatihn to the
b. ms- « Mm. m -mo oaly. kai 
it b Mt ihU it Ugbc U tU ooa-
ta Mma tteir igbca f-m dm Cob 
lem. mi lomstfi at a Mwsr rats.
Dr. Fby— aa tUakad fU 
«Ma aad afteUo wfdMr af pm- 
matmw tie afSu of tU CafMga
OHUSlSinE
WITH WILLIAM POW3L!. AK» 
GIBCn BOCKS* ALSOAMlbf 
*Xn« COWKDT.
A MOST Dmucmnc and
AMUHDHS AND THKHJANG Off 
■ODOM HTRU D3AMA8. 
»3nru« TMB AHMDMCX CTPD 
A PBKMZT OP OCiaaBB Aim- 
CIPATIOW AMD BBBnanC 
nciTKMXMT.
THE SBOrr PDOSEAM «• 
CLCDBS POX aDTlETOm NEBS.
AMDY CLTD3 COlfDT. nmnrw 
TBBBAaO*.
TteCiuJamyart —tUwatu 
dlkMIii at turn aau maodac bat 






nnuT A sAnnauT, mat lo-u
IseUla
Si ’SSSir-oe «. wr
Ute hi
OMKDIBS------
MBf MAM ^ — BOHEarr PATS 
UHDAT MATIWKE AT k;M '
I nm aae
m -The FT.rame Wttsin- wm. t*k- .
’sBtate. Hm eye m U Edm Ws.". 
, Thirtj Ii.lcr. rS.- was --
^Aaa IB bar mm matioa p
m M
« nsi
wB have Bdniwood toEU one sn 
; BigM tecaatlr. tU acww waa (akins ! —< <
Us doc for a mraU aeor bis hocie. j What wan Harrr 
■A pratrr woman scopfMm to wfanira iOrarw'a miaaa 
e aati CeOTTe (an into : Ua Jaamaraa at 
r d the Cotoar ctstLnouoa. Abo mto map. Co < 
d ate na xotax hb .ray.
hm fdu bU a (ermatmi 
van Udd haa .a auck b 
Ha >M xiM bb aretty 
teak Chhrae at (ha actor's 
taauac tXSa aU a Ucer a
; hat ba fiaaibni ta rapu t
tha Broadway
wSaa Lb bwyer coM hlol ho 
pu the bas a hb iacerae tat. .
U taported the immbat to tha pohee. j FaUsad 
Osiim took a deep bnath aal .Lady Ca
. J^aak Fhr aU a U a
a- <u sad anamarS^a^nT
Coffee "TSi., 2 ^ 45c
ii SO'OockSM.dSc RadCadelhlSc
Potatoes ‘ KLDb. 29c 
Shredded Wheat 2 pkg. 23c 
Dbuier Rolls doz. 5c










2 lbs. 51c 
2 pkgs. 3Ic
eeb" 57c
